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Retratação do artigo “Promoção de saúde e programa de saúde na escola: 
reflexões com base em professores de educação física escolar” 
Arthur Henrique Gomes de Lima; Hetty Nunes Cavalcanti da Cunha Lobo 
Universitas Ciências da Saúde 2017; v. 15, n. 1, p. 27-31. 
 
Os editores da revista Universitas Ciências da Saúde estão retratando o artigo 
“Promoção de saúde e programa de saúde na escola: reflexões com base em 
professores de educação física escolar”, de autoria de Lima, A. H. G. e Lobo, H. 
N. C. C., publicado em Universitas Ciências da Saúde 2017; v. 15, n. 1, p. 27-
31, por causa de plágio. A autora correspondente H. Lobo, admitiu a transcrição 
direta de trechos e parágrafos do Projeto de Mestrado de Iraneide Etelvina 
Lopes, intitulado “Práticas corporais/atividades físicas como eixo de ação no 
programa saúde na escola no Distrito Federal”, 2015; bem como de trechos da 
Dissertação de Mestrado de Iraneide Etelvina Lopes, intitulada “Percepção de 
professores de educação física sobre a promoção da saúde e o eixo de práticas 
corporais e atividades físicas no programa saúde na escola do Distrito Federal”, 
sem as devidas citações, e envia suas sinceras desculpas a todos os envolvidos. 
 
